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60 年 代 初 頭 に セ サ ー ル・ チ ャ ベ ス（Cesar 
Chavez）らで結成された NFWA （the National 
Farm Worker Association）の結成で本格化し
た。1966 年 に カ リ フ ォ ル ニ ア 州 デ レ ー ノ
（Delano）で農業経営者と NFWA との間で労
働協約が結ばれると，NFWA は AFL-CIO に








圧力をかけた。ただし，NFWA や UFWOC は
化学農薬の問題に直ちに取り組まなかった。こ
の問題が農業労働者の運動の主要課題になる契













EDF と UFWOC との協力関係は農薬被害の科
学情報の共有や裁判闘争での一時的な協力にと
どまった。UFWOC が農薬問題に取り組んだ
































































































より，2 つの農園の経営者は M-COP が母体と
なった農業労働者組合（AFW［Arizona Farm 
Workers］）と労働協約を結び労働者の要求に

























運 動 組 織 で あ る AFWCP（Arizona Farm 















































































（FWAF［Farmworkers Assoc iat ion o f 
Florida］）が FoE（Friends of the Earth）や他







FWAF や FoE などが連携して 98 年から展開
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